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VARASTAMISE ERI LIIKIDE ESINEMINE 4.-9. KLASSI ÕPILASTE HINNANGUL 
 
Resümee 
 
     Varastamine on antisotsiaalse käitumise liik. Antud töö eesmärgiks on välja selgitada 
varastamise eri liikide esinemine 4.-9. klassi õpilaste hinnangul. Uurimisülesanneteks oli 
esmalt leida varastamise liikide  esinemissagedus eakaaslaste seas õpilaste hinnangul ning 
õpilaste endi seas nende endi hinnangul. Teiseks ülesandeks oli välja selgitada isikud, kellelt 
varastatakse, kohad, kust varastatakse ja asjad, mida varastatakse lähtudes varastamise eri 
liikidest. Uuriti kümmet erinevat varastamise liiki.  
     Läbiviidud empiiriline uuring hõlmas 4.-9. klassi õpilasi (N = 272). Kasutati kahte erinevat 
enesekohast meetodit. Esimesega uuriti varastamise liikide esinemissagedust õpilaste seas 
nende endi hinnangul, teisega varastamise liikide esinemissagedust eakaaslaste seas õpilaste 
hinnangul. 
     Uurimuses leiti, et eri varastamise liigid on levinumad õpilaste hinnangul nende 
eakaaslaste seas võrreldes hinnanguga varastamise liikide ulatusele enda puhul. Kõige enam 
varastatakse alla 5 Eur asju ning asju pereliikmetelt, kõige vähem esines aga mootorsõiduki 
varastamist  ning jõuga koolis täiskasvanutelt asjade äravõtmist. Poiste ja tüdrukute 
varastamise esinemissagedus eri liikide lõikes on pigem sarnane. Uurimustöös selgus, et 
varastatakse kõige rohkem koolist ja kodust, pereliikmetelt ning eakaaslastelt ja kõige enam 
varastakse raha.     
 
Märksõnad: varastamine, varastamise liigid, antisotsiaalne käitumine
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OCCURRANCE OF DIFFERENT THEFTS ACCORDING TO ASSESSMENT OF 
STUDENTS OF GRADE 4 – 9 
 
Review 
 
     Stealing is a type of antisocial behavior. The purpose of this research was to study the  
frequency of different thefts through the assessment given by students from grade 4 – 9. The 
tool of the research was to find out the individuals from whom the things are stolen, places 
where thefts occur and things that can be stolen classified by different thefts. 
     The empirical research was carried out among students from grade 4 to 9 (N = 272). Two 
different self-reported methods were used. One of them was Peer Theft Inventory where 
students had to assess the frequency of their peer’s different thefts and the other method was 
Theft Inventory where students had to assess the frequency of their own thefts.  
     The research results proved that different types of thefts are more frequent among peers 
than among students themselves. Less than 5 Euro valuable things were stolen most of all as 
well as belongings of the family members and at least of all car stealing occurs or using force 
to take things from adults at school. There was no significant difference in frequency of 
different thefts among boys and girls, the indicator is rather similar within various types of 
theft. In the course of the research it became clear that more often thefts occur at school and at 
home, things are stolen from the family members or peers, and money is stolen most of all.  
 
Keywords: stealing, theft, antisocial behavior  
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1. SISSEJUHATUS 
 
    Eestis on varasemalt uuritud alaealiste antisotsiaalse ja kuritegeliku käitumise erinevaid 
liike nii registreeritud kuritegevuses (Tamm & Kerme, 2010; Tamm, 2009; Salla & Tamm, 
2008) kui ka enesekohaste meetoditega ( Markina & Šahverdov-Žarkovski, 2006; Kõiv 2001, 
2002; Edovald, 2009, 2011), nende seas on uuritud ka varastamist. K. Kõiv (2006a) on 
uurinud vanglas karistust kandvate noorukiealiste, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste 
koolide noorukiealiste, üldhariduskoolis õppivate noorukiealiste, kutsekoolis õppivate 
noorukiealiste, kasvatusraskustega õpilaste eriklassides õppivate noorukiealiste antisotsiaalset 
käitumist, sealhulgas varastamist. Uuringutulemustes ilmneb, et kõigi ülalnimetatud 
noorukiealiste antisotsiaalses käitumises esineb varastamist. Ka uuringutes õpetajate seas 
ilmneb, et varastamine on probleemiks kooliõpilaste seas (Leino, 2000).  
     Varastamist erinevate varastamise liikide lõikes pole aga varasemalt uuritud lahus teistest 
antisotsiaalse käitumise liikidest, mistõttu käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada 
varastamise eri liikide esinemine 4.-9. klassi õpilaste hinnangul.  
           
1.1 Delinkventne käitumine ja antisotsiaalne käitumine 
     Antisotsiaalne käitumine on kirjeldav termin, millega iseloomustatakse eksternaliseeritud 
tegevuste alaklassi, kus rikutakse teiste inimeste õigusi (Loeber & Schmaling, 1985). Ka D. 
M. Stroff, J. Breiling, & J. D. Maser’i (1997) järgi on antisotsiaalne käitumine üleüldine 
üleastumine sotsiaalsetest normidest. 
     Erinevates definitsioonides rõhutatakse mitteadaptiivse käitumisega noorukitega seoses  
mõisteid „antisotsiaalne käitumine“ ja „delinkventsus“ (Connor, 2004). Antisotsiaalset 
käitumist ja delinkventset käitumist peetakse kas kattuvateks või eraldiseisvateks mõisteteks 
(Kõiv, 2001). Vaadates laste ja noorukite antisotsiaalset käitumist legaalsest vaatevinklist, 
nimetatakse antisotsiaalset käitumist delinkventseks (Hinshaw & Zupan, 1997).     
Delinkventset ja antisotsiaalset käitumist on osaliselt kattuvate mõistetena defineerinud M. 
Rutter, H. Giller ja A. Hagell (1998). Antisotsiaalse käitumise all peavad autorid silmas 
käitumist, mis on seotud seaduse rikkumisega ning sinna alla kuuluvad ka registreerimata 
kuriteod ja käitumisaktid, mis on sooritatud varasemas eas kui seda on kriminaalvastutusiga.  
     F. J. Bruno (1992) järgi defineeritakse antisotsiaalset käitumist kui käitumist, mis töötab 
vastu sotsiaalse grupi vajadustele ja funktsioonidele. Sotsiaalseks grupiks on perekond, kool, 
kogudus, suguharu või rahvus. Selle definitsiooni järgi sisaldab antisotsiaalne käitumine 
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tunnuseid, mis sisaldab teiste heaolust mittehoolimist, vastutustundetust, ebausaldusväärsust 
ja oskamatusest koostööd teha. Neid tunnuseid ei saa aga pidada ebaseaduslikuks, mistõttu 
delinkventne käitumine (kus rikutakse seadusi) ja antisotsiaalset käitumist ei saa pidada 
kattuvateks mõisteteks.  
       Varastamine on ebaseaduslik käitumisakt, see on karistatav täisealiste seas, seda 
registreeritakse kuriteona ka alaealiste hulgas. Järgnevalt saab defineerida, et varastamine on 
delinkventne käitumine, mis kuulub antisotsiaalse käitumise alla.  
     
1.2 Varastamine noorukieas 
     P J. Frick et al (1993) on jaotanud antisotsiaalse käitumise kahe dimensiooni  alla. Üks 
neist on destruktiivne versus mittedestruktiivne ja teine avalik versus varjatud dimensioon, 
mis omakorda moodustavad neli alagruppi. Varastamine kuulub varavastase väärkäitumise 
alagruppi ning on oma iseloomult destruktiivne ning varjatud. Teised alagrupid on staatusega 
seotud väärkäitumine, agressiivsus ning opositsiooniline käitumine. Ka R. Loeber ja K. B. 
Schmaling’i (1985) järgi on varastamine varjatud antisotsiaalne käitumisakt. 
     E. T. Moffit (1993) eristab arengulise taksonoomia järgi kahte antisotsiaalse käitumise 
arenguteed. Üks neist on elukestev – lapseeas algav ja kogu elu kestev antisotsiaalne 
käitumine. Ka Loeber (1991) järgi ilmneb antisotsiaalse käitumise arengus paljudel 
indiviididel stabiilsus.  Teine arengutee Moffiti järgi on noorukieaga piiritletud antisotsiaalne 
käitumine ning see on suhteliselt ajutine. Loeber (1991) ja Moffit (1993) mõlemad on 
seisukohal, et varastamine võib ilmneda või sageneda noorukieas. Ka registreeritud 
kuritegudes suureneb noorukite osakaal, suur osa alaealiste kuritegudest moodustab just 
varastamine (Rutter, Giller & Hagell 1998, Leon-Guerrero, 2009).  
     Tuginedes ülaltoodud autoritele saab varastamist antisotsiaalse liigina defineerida 
järgmiselt: varastamine on delinkventne käitumine ja kuulub antisotsiaalse käitumise alla. 
Varastamine on destruktiivne ning varjatud käitumine, mis võib sageneda või ilmneda 
noorukieas.  
      
1.3 Antisotsiaalse käitumise uurimismeetodid      
      Antisotsiaalse käitumise, sealhulgas varastamise mõõtmiseks on kolm peamist meetodit: 
registreeritud kuritegevuse kasutamine, ohvriuuringud ning enesekohased meetodid.  
 
1.3.1. Registreeritud kuritegevus. Kahekümnenda sajandi esimesel poolel tugines kurjategijate 
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ning kuriteo ohvrite uuring vaid registreeritud kuritegevusele (Krohn & Thornberry, 2003). 
Registreeritud kuritegevuse statistika kasutamisel on aga omad negatiivsed aspektid. On 
õigusrikkujaid, kes ei satu registreeritud kuritegevuse statistikasse põhjusel, et nende tegu ei 
ole ilmsiks tulnud ja jällegi on neid, kes satuvad statistikasse mitmel korral (Edovald, 2011). 
Kui võrrelda omavahel aga ametlikku statistikat ja enesekohast meetodit, ilmneb et 
registreeritud kuritegevuse statistika ei vasta tegelikkusele (Skogan, 1975), kuid  enesekohase 
meetodiga kuriteo hindamine ei ole sõltumatu ametlikult registreeritud kuritegevusest, nende 
vaheline korrelatsioon on üle 0,5 (Kõiv, 2001).  
 
1.3.2. Ohvriuuringud. Ohvriuuringutes küsitletakse ohvreid, kuid ka sellel on omad 
negatiivsed küljed. Ohvriuuringute puhul tuleb alati arvestada, et nende tulemused ei ole 
otseselt võrreldavad ametliku statistikaga, sest vastaja võib märkida kuriteona ka sellised 
juhtumid, mida seadus kuriteona ei arvesta (Salla, 2010). Varjatud kuriteo ohvril pole ka 
tihtipeale aimdust, et tema suhtes on kuritegu toime pandud ning seega ei kajasta ta neid oma 
vastuses. (McNeeley & Tourangeau, 2003). 
  
1.3.3.Enesekohane meetod. Enesekohaste meetoditega hinnatakse neid delinkventseid tegusid, 
mida politsei ei märka või millest ohvrid politseid ei teavita (Edovald, 2011). Enesekohane 
meetod on kasulik antisotsiaalse käitumise liikide uurimisel, kuna ta võimaldab saada 
terviklikuma ja täpsema pildi antisotsiaalse käitumise struktuurist. (Kõiv, 2001).  
     Kuigi enesekohasel meetodil on eelised kriminaalstatistika ja ohvriuuringu ees, on ka sellel 
meetodil omad miinused. Üheks probleemiks on küsimustele vastamata jätmine. Vastamata 
jätmise põhjuseid on mitmeid. R. Tourangeau, J. L. Rips ja  K. Rasinski (2000) järgi esineb 
vastamatajätmine selle pärast, et enesekohane meetod uurib tihti sotsiaalsetele normidele 
mittevastavat käitumist ning uuritavatele võivad küsimused tunduda pealetükkivad. Lisaks 
võib uuritaval tekkida kartus, et just tema tulemused avalikustaks. Ühe põhjusena on A. 
Watkins ja C. Melde (2007) oma uurimuses välja toonud, et vastamatajätmine on seotud 
vastaja enesekontrolliga, täpsemalt impulsiivsusega. Impulsiivsed inimesed vastavad 
väiksema tõenäosusega kõikidele küsimustele, kuna neil puudub kannatus, mis on vajalik 
kõikidele küsimustele vastamiseks. 
     Lisaks enesekohase meetodile vastajate enda kohta, kasutatakse ka enesekohast meetodit 
eakaaslaste kohta, kus vastaja vastab küsimustele oma eakaaslaste kohta, näiteks A. Markina 
ja B. Šahverdov-Žarkovski (2007) uuringus. 
     Käesolevas töös on kasutaud kahte enesekohast meetodit , üks neist on mõeldud uuritavate 
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endi varastamise uurimiseks, teine eakaaslaste varastamise uurimiseks uuritavate endi 
hinnangul. 
 
  1.4 Varasemad uuringud varastamisest noorukite seas 
      Eestis on kajastatud noorukite varastamist koos teiste antisotsiaalsete käitumise liikidega 
nii registreeritud kuritegevuses kui ka enesekohaseid meetodeid kasutatavates uurimustes. 
Uurimused, mis kajastavad varastamist eraldi teistest antisotsiaalse käitumise liikidest aga 
puuduvad või neid ei ole avaldatud.  
          Registreeritud kuritegevuses on alaealiste kuritegude seas uuritud ka varastamise 
esinemist (Tamm & Kerme, 2010; Tamm, 2009; Salla & Tamm, 2008).  
     Enesekohase meetodiga on Eestis varastamise erinevate liikide esinemissagedust teiste 
antisotsiaalse käitumise liikide seas kelle hulgas uurinud Edovald (2011) ja K. Kõiv (2001, 
2002, 2010). Kõiv (2002) on võrrelnud soolisi erinevusi antisotsiaalses käitumises, sealhulgas 
ka varastamises, uuringu tulemustes puuduvad varastamises statistiliselt olulised erinevused 
poiste ja tüdrukute vahel. Eesti on osalenud ka ISRD-2 (The Second International Self-Report 
Delinquency Study ) uuringus, mis on rahvusvaheline võrdlusuuring, millest võtab osa 
kolmkümmend riiki kogu maailmast. Uuritakse alaealiste delinkventset käitumist. (Markina & 
Šahverdov-Žarkovski, 2006), kus varastamine  poest on üks sagedasemaid rikkumisi. 
Erinevalt Kõiv (2002) uuringust esines Markina ja Šahverdov-Žarovski (2006) uuringus poest 
varastamise esinemisulatuses soolised erinevused, kus poiste varastamise tase oli kõrgem.  
      Varastamise eri liikide esinemissagedust on uurinud Q. Q. Tiet, G. A. Wasserman, R. 
Loeber, L. S. McReynolds ja L. S. Miller (2001), ka nende uuringus puudusid soolised 
erinevused poiste ja tüdrukute varastamises. Varastamise esinemissagedust ja sooliste 
erinevuste esinemist on oma uuringus kajastanud D. P. Mears, M. Ploeger ja M. Warr (1998), 
kuid erinevalt Tiet et al uuringust esinesid nendes tulemustes soolised erinevused. Varastamise 
esinemissagedust on samuti uuritud koos teiste antisotsiaalsete käitumisaktidega (Elliot, 
Ageton & Huizinga, 1987; Judy & Nelson (2000). Delinkventse käitumise esinemissagedust, 
sealhulgas varastamist uuritakse ka ISRD (Internatioal Self-Report Delinquency Study) 
projekti raames mitmetes eri riikides, kus osaleb ka Eesti (Junger-Tas et al, 2010).  
 
1.5 Uurimistöö  eesmärgid ja uurimisülesanded 
     Antud töö eesmärgiks on välja selgitada varastamise eri liikide esinemine 4.-9. klassi 
õpilaste hinnangul. Uurimisülesanneteks oli esmalt leida varastamise liikide  esinemissagedus 
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eakaaslaste seas õpilaste hinnangul ja varastamise esinemine õpilaste endi seas nende endi 
hinnangul. Teiseks ülesandeks oli välja selgitada isikud, kellelt varastatakse, kohad, kust 
varastatakse ja asjad, mida varastatakse lähtudes varastamise eri liikidest.      
     Püstitatud hüpoteesid: 
(1) Kõige sagedasem on väikese rahalise väärtusega asjade varastamine võrreldes 
keskmise ja suure rahalise väärtusega asjade varastamisega. 
(2) Poiste ja tüdrukute varastamise sageduses eri liikide lõikes puuduvad statistiliselt 
olulised erinevused.      
 
2. METOODIKA 
 
2.1 Valim 
     Uuring viidi läbi kahes juhuslikult valitud Pärnumaa koolis, kus küsitluses osalesid 4. -9. 
klassi õpilased. Küsitluses osales 312 õpilast, kellest valimis oli 272 õpilast, neist poisse 
48,5% (N=132) ja tüdrukuid  51,5% (N=140). Valimist jäid välja õpilased, kelle ankeet oli 
poolik  või ei olnud usaldusväärne. Õpilaste sooline ja vanuseline jaotus on ära toodud tabelis 
1 ja 2. 
Sugu N Protsent 
Poisid 132 48,5% 
Tüdrukud 140 51,5% 
KOKKU 272 100,0% 
Tabel 1. Õpilaste sooline jaotus 
Vanus 10 11 12 13 14 15 16 17 KOKKU 
N 40 29 45 45 53 44 14 2 272 
Protsent 14,7% 10,7% 16,5% 16,5% 19,5% 16,2% 5,1% ,7% 100% 
Tabel 2. Õpilaste vanuseline jaotus 
 
2.2 Mõõtevahendid 
     Uurimuses on kasutatud ankeetküsitlusi. Käesolev bakalaureusetöö on kvantitatiivne, 
lõputöö esimene küsimustik – varastamise mõõtevahend ei olnud reliaabne, α = 0,606, 
reliaabne oli lõputööd teine küsimustik – eakaaslaste varastamise mõõtevahned, α = 0,740. 
     Kvantitatiivses uurimuses kasutati Judy & Nelson (2000) uurimuses loodud meetodeid: 
varastamise mõõtevahend (Theft Inventory) ja eakaaslaste varastamise mõõtevahend (Peer 
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Theft Inventory), mis on tõlgitud eesti keelde kasutades eksperthinnangut.  Esimene meetod, 
varastamise mõõtevahend on enesekohane meetod, millega uuritakse varastamise erinevate 
liikide esinemissagedust õpilaste endi hinnangul viimase 12 kuu jooksul. Teine meetod on 
eakaaslaste varastamise mõõtevahend, mis on enesekohane ja millega uuritakse varastamise 
erinevate liikide esinemissagedust eakaaslastel õpilaste endi hinnangul viimase 12 kuu 
jooksul. 
     Mõlemas ankeedis on küsitud järgmiste varastamise liikide kohta: mootorsõiduki 
varastamine; üle 50 Eur asjade varastamine; alla 5 Eur asjade varastamine; varastamine 
pereliikmelt; jõudu kasutades õpilastelt asjade äravõtmine; jõudu kasutades täiskasvanutelt 
koolis asjade äravõtmine; teistelt inimestelt (mitte õpilased ega õpetajad) väljaspool kooli 
asjade äravõtmine; 5-50 Eur väärtuses asjade varastamine; koolist varastamine; 
sissemurdmine hoonesse või autosse, et midagi varastada.  
     Eakaaslaste varastamise mõõtevahendis on kümme küsimust erinevate varastamise liikide 
kohta: küsitud on mitu õpilase eakaaslast on varastanud viimase 12 kuu jooksul. Vastuse 
variandid lähtusid neljapunktilisest Likerti skaalast: mitte ükski, üks, mõned, kõik. Tulemuste 
analüüsimisel kodeeriti vastused järgnevalt: 1 – mitte ükski, 2 – üks, 3 – mõned, 4 – kõik. 
     Varastamise mõõtevahendis küsitakse samade varastamise liikide kohta, kuid uuritakse, 
mitu korda õpilane ise on varastanud viimase 12 kuu jooksul. Vastuse variandid lähtusid 
viiepunktilisest Likerti skaalast: mitte ühtegi korda, 1-2 korda, 3-4 korda, 5-6 korda, 7 või 
enam korda. Tulemuste analüüsimisel kodeeriti vastused järgnevalt: 1 – mitte ühtegi korda, 2 
– 1-2 korda, 3 – 3-4 korda, 4 – 5-6 korda, 5 – 7 või enam korda.  
     Mõlemale meetodile lisas töö autor avatud küsimused iga varastamise liigi kohta eraldi: 
mida varastati; kellelt varastati; kus kohast varastati. Sissemurdmisel hoonesse või autosse 
uuriti kuhu sisse murti ning mida varastati.  
     Uurimustöö ankeet 1 ja 2 asuvad Lisas 1.  
      
2.3 Protseduur ja andmeanalüüsi meetod 
    Küsitlus viidi läbi koolides 2012. aasta veebruaris. Klassiruumides viis küsitluse läbi töö 
autor, kes tutvustas uurimustöö eesmärki, kirjeldas õpilastele nende ülesannet ning tagas 
õpilastele nende anonüümsuse.  
     Andmete analüüsimiseks kasutati statistikaprogrammi SPSS (Statistical Package for Social 
Sience) versioon 17.0. SPSS ning tabelite ja graafikute tegemisel kasutati Microsoft Excel 
2010. Statistikaprogrammis on poiste ja tüdrukute erinevuste statistilisel võrdlemisel 
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kasutatud Mann-Whitney U testi, kuna uurimustulemused on esitatud ordinaalskaalal. 
Võrdlemaks erinevate varastamise liikide esinemissagedust, on kasutatud Studentsi t-testi.    
     Avatud küsimuste analüüsimisel kasutati kvantitatiivset andmeanalüüsimeetodit – 
kontentanalüüsi.    
 
3. TULEMUSED 
 
     Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada varastamise eri liikide esinemine 4.-9. klassi 
õpilaste hinnangul. 
      
3.1 Varastamise liikide esinemissagedus 
 
3.1.1. Varastamise liikide esinemissagedus eakaaslastel õpilaste hinnangul. Tabelis 3 on 
toodud erinevate varastamise liikide esinemissageduse keskmine eakaaslastel õpilaste endi 
hinnangul, kus hinnanguskaala on järgmine: 1 – mitte ühtegi, 2 – üks, 3 – mõned, 4 - kõik. 
Arvutatud on ka erinevate varastamise liikide protsent, kus vähemalt üks eakaaslane õpilaste 
endi hinnangul on varastanud.  
 
Varastamise  liik Keskmine* Protsent** 
Alla 5 Eur asjade varastamine 1,93 55,15% 
Pereliikmelt varastamine 1,76 45,96% 
5 - 50 Eur asjade varastamine 1,54 32,35% 
Koolist varastamine 1,44 29,41% 
Jõudu kasutades õpilastelt asjade äravõtmine 1,37 22,79% 
Üle 50 Eur asjade varastamine 1,30 20,59% 
Sissemurdmine 1,28 18,01% 
Jõudu kasutades teistelt väljaspool kooli asjade äravõtmine 1,14 8,82% 
Mootorsõiduki varastamine 1,05 4,04% 
Jõudu kasutades täiskasvanutelt koolis asjade äravõtmine 1,03 2,57% 
*Hinnanguskaala kodeeritud punktide keskmine 
**Varastamise liigi ulatus protsentides, kus vähemalt üks eakaaslane õpilaste endi hinnangul on varastanud  
Tabel 3. Varastamise esinemise sagedus ja esinemisulatus eakaaslastel õpilaste endi hinnangul  
 
     Õpilaste endi hinnangul varastavad eakaaslased kõige sagedamini alla 5 Eur asju ning asju 
pereliikmelt. Järgnevad 5-50 Eur asjade varastamine, koolist varastamine, jõudu kasutades 
õpilastelt asjade äravõtmine, üle 50 Eur asjade varastamine, sissemurdmine. Kõige väiksema 
sagedusega on jõudu kasutades teistelt väljaspool kooli asjade äravõtmine, mootorsõiduki 
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varastamine ning jõudu kasutades täiskasvanutelt koolis asjade äravõtmine.  
     Uurimustulemused näitavad, et kõige enam varastatakse eakaaslaste seas õpilaste endi 
hinnangul alla 5 Eur asju (55,15%)  ning pereliikmetelt (45,96%). Esinemisulatuselt järgnesid 
5-50  Eur väärtuses asjade varastamine (32,35%), koolist varastamine (29,41%), jõudu 
kasutades õpilastelt asjade äravõtmine (22,79%), üle 50 Eur väärtuses asjade varastamine 
(20,59%), sissemurdmine (18,01%), jõudu kasutades teistelt väljaspool kooli asjade 
varastamine (8,82%), mootorsõiduki varastamine (4,04%) ning kõige väiksema ulatusega 
jõudu kasutades varastamine täiskasvanutelt koolis (2,57%). 
 
3.1.2. Varastamise liikide esinemissagedus õpilaste endi hinnangul. Tabelis 4 on toodud 
keskmine varastamiste esinemissagedus õpilaste endi hinnangul, kus hinnanguskaala on 
järgmine: 1 – mitte kordagi, 2 – 1-2 korda, 3 – 3-4 korda, 4 – 5-6 korda, 5 – 7 või enam korda, 
ning protsent õpilastest, kes on varastanud vähemalt korra viimase 12 kuu jooksul.   
      
Varastamise  liik Keskmine* Protsent** 
Pereliikmelt varastamine  1,21 16,18% 
Alla 5 Eur asjade varastamine 1,17 12,87% 
5 - 50 Eur asjade varastamine 1,06 3,31% 
Koolist varastamine 1,07 2,57% 
Jõudu kasutades õpilastelt asjade äravõtmine 1,03 2,21% 
Üle 50 Eur asjade varastamine 1,02 1,84% 
Sissemurdmine 1,02 1,1% 
Jõudu kasutades teistelt väljaspool kooli asjade äravõtmine 1,01 0,37% 
Mootorsõiduki varastamine 1 0 
Jõudu kasutades täiskasvanutelt koolis asjade äravõtmine  1 0 
*Hinnanguskaala kodeeritud punktide keskmine 
**Varastamise liigi esinemissagedus protsentides, kus õpilane on vähemalt korra viimase 12 kuu jooksul 
varastanud.  
Tabel 4. Õpilaste poolt sooritatud varastamiste esinemissagedus ja esinemise ulatus 
 
     Õpilased endi hinnangul varastatakse kõige sagedamini pereliikmetelt ning alla 5 Eur asju. 
Järgnevad 5-50 Eur asjade varastamine, koolist varastamine, jõudu kasutades õpilastelt asjade 
äravõtmine, üle 50 Eur asjade varastamine, sissemurdmine, jõudu kasutades teistelt väljaspool 
kooli asjade äravõtmine. Mootorsõidukit pole õpilased varastanud, samuti pole nad jõudu 
kasutades täiskasvanutelt koolis asju ära võtnud.  
     Uurimustulemused näitavad, et kõige enam varastatakse pereliikmelt (16,18%) ning alla 5 
Eur asju (12,87%). Järgnevad 5-50 Eur väärtuses asjade varastamine (3,31%), koolist 
varastamine (2,57%), jõudu kasutades teistelt õpilastelt asjade äravõtmine (2,21%), üle 50 Eur 
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väärtuses asjade varastamine (1,84%), sissemurdmine (1,1%) ning jõudu kasutades teistelt 
väljaspool kooli asjade äravõtmine (0,37%). Uuritavad ei ole varastanud mootorsõidukit ega 
kasutanud jõudu täiskasvanute suhtes koolis asjade äravõtmiseks. 
     Uurimustöö esimeseks hüpoteesiks oli, et kõige sagedasem on väikese rahalise väärtusega 
asjade varastamine. Hüpoteesi kontrollimiseks sooritati Studenti t-test, et leida kas alla 5 Eur 
väärtuses asjade varastamine erinevad oluliselt statistiliselt teistest rahalise väärtusega 
määratletud asjade varastamise liikidest.                                                                                                                                                                
     Studenti t-testiga võrreldi kahte varastamise liikide paari: 
1. Alla 5 Eur asjade varastamine ja 5-50 Eur asjade varastamine 
2. Alla 5 Eur asjade varastamine ja üle 5 Eur asjade varastamine 
      Teisi varastamise liike pole võrreldud, kuna nendes pole kindlaks määratud asjade 
konkreetset väärtust.  
      Testi tulemused näitavad, et nii eakaaslaste varastamise mõõtevahendis kui varastamise 
mõõtevahendis erineb alla 5 Eur asjade varastamine võrreldes 5-50 Eur asjade varastamise ja 
üle 5 Eur asjade varastamisega statistiliselt oluliselt. Eakaaslaste varastamise mõõtevahendis 
erines alla 5 Eur asjade varastamine statistiliselt oluliselt nii üle 50 Eur asjade varastamisest 
(t=    11,831; p<0.5) kui ka 5-50 Eur asjade varastamisest (t=7,461; p<0.5). Varastamise 
mõõtevahendis erines alla 5 Eur asjade varastamine samuti statistiliselt oluliselt üle 50 Eur 
asjade varastamisest (t= 5,427; p<0.5) ja 5-50 Eur asjade varastamisest (t=4,491; p<0.5). Testi 
tulemused mõlema uurimismeetodiga kinnitavad hüpoteesi, et kõige sagedasem on väikese 
rahalise väärtusega asjade varastamine. Testi tulemused on Lisas 2, tabelis 1.  
 
3.2. Soolised erinevused varastamise liikide sageduses 
     Uurimustöö teiseks hüpoteesiks oli, et poiste ja tüdrukute varastamise sageduses eri liikide 
lõikes puuduvad statistiliselt olulised erinevused. Erinevust on mõõdetud vaid varastamise 
mõõtevahendiga, kuna eakaaslaste varastamise mõõtevahendiga ei ole võimalik kindlaks teha 
eakaaslaste sugu.  
     Võrreldes omavahel protsentuaalselt poisse ja tüdrukuid, kes viimase 12 kuu jooksul 
vähemalt korra on varastanud, esineb erinevusi, kuid statistiliselt oluline protsentuaalne 
erinevus puudub. Tabelis 5 on ära toodud protsentuaalne poiste ja tüdrukute võrdlus , kes 
viimase 12 kuu jooksul on vähemalt korra varastanud.   
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Varastamise liik Tüdrukud Poisid 
Mootorsõiduki varastamine 0,00% 0% 
Üle 50 Eur asjade varastamine 0,71% 1,52% 
Alla 5 Eur väärtuses asjade varastamine 12,14% 13,64% 
Pereliikmelt varastamine 19,29% 12,88% 
Jõudu kasutades õpilastelt asjade äravõtmine 1,43% 3,03% 
Jõudu kasutades täiskasvanutelt koolis asjade äravõtmine 0,00% 0% 
Jõudu kasutades teistelt väljaspool kooli asjade äravõtmine 0,00% 0,76% 
5 - 50 Eur asjade varastamine 2,14% 4,55% 
Koolist varastamine 2,14% 3,03% 
Sissemurdmine 0,71% 3,03% 
Tabel 5. Tüdrukute ja poiste protsent, kes on vähemalt korra viimase 12 kuu jooksul varastanud.  
 
    Suhteliselt suur vahe poiste ja tüdrukute vahel ilmneb pereliikmetelt varastamise ulatuses, 
kusjuures tüdrukud (19,29%) teevad seda suhteliselt rohkem kui poisid (13,64%). Suhteliselt 
väike erinevus esineb jõu kasutamises teiste inimeste suhtes väljaspool kooli asjade ja raha 
äravõtmisel – tüdrukud ei ole seda viimase 12 kuu jooksul kordagi teinud, poisid on seda 
teinud aga 0,76% ulatuses. Leitud protsendid on aga liiga väikese vahega, et näidata olulist 
erinevust poiste ja tüdrukute varastamise kohta.  
     Erinevuse uurimiseks kasutati Mann U-Whitney testi, kus statistiline erinevus esineb, kui 
p<0.5. Uurimustulemused näitavad, et poiste ja tüdrukute vahel puudub varastamises 
statistiliselt oluline erinevus kõikides varastamise liikides. Testi tulemused on toodud Lisas 2, 
tabelis 2.  
      
3.3. Isikud, kellelt varastatakse, kohad, kust varastatakse ja asjad, mida varastatakse 
     Käesoleva bakalaureusetöö üheks uurimisülesandeks oli välja selgitada isikud, kellelt  
varastatakse, kohad, kust varastatakse ja asjad, mida varastatakse lähtudes varastamise 
liikidest eakaaslaste seas õpilaste endi hinnangul ning õpilaste seas nende endi hinnangul. 
Käesoleva bakalaureusetöö osas on tulemused üksikvastused. Üksivastustest moodustatud 
kategooriad on toodud lisas 3, tabelites 1, 2 ja 3. 
 
3.3.1 Rahalise väärtusega asjade varastamine eakaaslaste poolt õpilaste endi hinnangul.             
Rahalise väärtusega asjade varastamisel on koos vaadeldud alla 5 Eur asjade varastamist, 5-50 
Eur asjade varastamist ning üle 50 Eur asjade varastamist. Lisas 4, tabelites 1, 2 ja 3 on 
ülalnimetatud varastamise liikide tulemused välja toodud eraldi.  
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     Eakaaslaste varastamise uurimismeetodiga mõõdetuna on 75, 17% ulatuses jäetud 
märkimata, kellelt eakaaslased varastavad. 
 
Joonis 1. Isikud kellelt eakaaslased õpilaste endi hinnangul varastavad.  
 
    Isikute seas, kellelt eakaaslased rahalise väärtusega asju varastavad (Joonis 1) esineb kõige 
enam teisi eakaaslasi (15,99%), järgnevad ohver ise (4,08%), võõrad (2,27%), pereliikmed 
(1,70%) ning õpetaja (0,34%).   
     Uuritavad on 44,22% ulatuses jätnud märkimata, kust nende eakaaslased varastavad.  
 
 
Joonis 2. Kohad kust eakaaslased õpilaste endi hinnangul varastavad.  
 
     Kohtadest, kust õpilaste eakaaslased varastavad (Joonis 2) on kõige sagedasem  poest 
(21,77%) varastamine, järgnevad koolist (15,65%), kodust (9,18%), raha hoiukohtadest 
(4,76%) ning  avalikest kohtadest (4,42%) varastamine. 
     Uuritavad on 34,35% ulatuses jätnud märkimata, mida nende eakaaslased varastavad.  
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Joonis 3. Asjad, mida eakaaslased õpilaste endi hinnangul varastavad.  
 
     Õpilaste eakaaslased varastavad asjadest (Joonis 3) kõige enam raha (22,45%), järgneb 
söögi (12,24%) ja tehnika varastamine (9,52%). Varastatakse ehteid (6,46%), riideid ja 
aksessuaare (5,44%), asju (4,08%), alkoholi ja tubakat (2,38%), koolitarbeid (1,70%) ning 
isiklikke asju (1,36%).   
 
3.3.2. Jõu kasutamine eakaaslaste poolt asjade äravõtmiseks õpilaste endi hinnangul. Jõuga 
asjade äravõtmisel on liidetud kolm erinevat varastamise liiki: asjade äravõtmine õpilastelt, 
jõuga asjade äravõtmine täiskasvanutelt koolis, jõuga asjade äravõtmine teistelt inimestelt 
(mitte õpilased ega õpetaja) väljaspool kooli. Lisas 5, tabelites 1, 2 ja 3 on ülalnimetatud 
liikide tulemused välja toodud eraldi. 
     Uuritavad on 44,68% ulatuses jätnud märkimata, kelle suhtes nende eakaaslased asjade 
äravõtmiseks jõudu kasutavad.  
 
 
Joonis 4. Isikud, kellelt eakaaslased õpilaste endi  hinnangul jõudu kasutades asju ära võtavad 
 
     Õpilaste eakaaslased kasutavad jõudu asjade äravõtmiseks (Joonis 4) kõige enam 
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eakaalaste suhtes (45,74%), vähe kasutatakse jõudu asjade äravõtmiseks võõraste (6,38%), 
ohvri enda (2,13%) ning õpetaja (1,06%) suhtes. 
     Tulemustes ilmneb, et kõige enam kasutavad eakaaslased jõudu teiste eakaaslaste suhtes 
asjade äravõtmiseks, mis omakorda jaguneb alakategooriasse (Joonis 5) 
 
 
Joonis 5. Eakaalased, kelle suhtes eakaalased õpilaste endi hinnangul jõudu kasutavad asjade või 
raha äravõtmiseks.  
 
     Kõige rohkem kasutavad õpilaste eakaaslased asjade äravõtmiseks jõudu klassikaaslasete 
(60,53%) suhtes. Palju vähem kasutatakse jõudu asjade äravõtmisel koolikaaslaste (18,42%), 
eakaaslaste (10,53%), nooremate õpilaste (7,89%) ning sõprade (2,63%) suhtes.     
     Uuritavad on 52,13% ulatuses märkimata jätnud, kus kohas eakaaslased asjade äravõtmisel 
jõudu kasutavad.  
 
 
Joonis 6. Kohad, kus eakaaslased jõudu kasutades asju ära võtavad.  
 
     Kohtadest, kus õpilased jõudu kasutades asju ära võtavad (Joonis 6) esineb kõige 
sagedamini kool (39,36%). Oluliselt vähem toimub see tänaval (4,26%), poe juures (2,13%) 
ning teistes avalikes kohtades (2,13%). Kool jagunes omakorda alakategooriateks erinevatest 
kohtadest koolimajas (Joonis 7).  
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Joonis 7. Kohad koolis, kus eakaaslased õpilaste endi hinnangul teiste inimeste suhtes asjade 
äravõtmiseks jõudu kasutavad.  
      
     Kõige rohkem toimub õpilaste eakaaslaste seas jõuga asjade äravõtmist klassis (50%). 
Protsentuaalselt järgnevad koolihoone (22,22%), koridor (16,67%), garderoob (2,78%), poiste 
wc (2,78%), puhvet (2,78%), võimla (2,78%). 
     Uuritavad on 44, 11% ulatuses märkimata jätnud, mida eakaaslased jõudu kasutades 
teistelt ära võtavad. 
 
Joonis 8. Asjad, mida õpilaste eakaaslased jõudu kasutades teistelt ära võtavad.  
 
     Asjadest, mida eakaaslased jõudu kasutades ära võtavad (Joonis 8) esines kõige 
sagedamini õppevahendeid (20%) ning raha (18,95%). Jõuga võetakse ära ka sööki (7,37%), 
isiklikke asju (5,26%), mobiiltelefone (4,21%), riideid (1,05%) ning tubakat (1,05%).   
 
3.3.3. Eakaaslaste varastamine koolis õpilaste endi hinnangul. Uuritavad on jätnud 66,25% 
ulatuses vastamata, kellelt eakaaslased koolis varastavad.  
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Joonis 9. Isikud, kellelt eakaaslased õpilaste endi hinnangul koolis kõige enam varastavad.  
 
     Isikutest, kellelt eakaaslased varastavad (Joonis 9) esinevad kõige sagedamini 
koolikaaslased (16,25%), varastatakse ka sõbralt (7,5%), õpilastelt (6,25%), klassikaaslastelt 
(2,5%) ning noorematelt õpilastelt (1,25%). 
     52,5% ulatuses on uuritavad jätnud märkimata, kus kohas eakaaslased koolis on 
varastanud.  
 
 
Joonis 10. Kohad, kust eakaaslased õpilaste endi hinnangul koolist varastavad.  
 
     Kohtadest, kust eakaaslased koolist varastavad (Joonis 10) esineb kõige enam garderoob 
(65,79%). Väiksemal määral varastatakse klassist (13,16%), võimlast (10,53%) ja võimla 
rõivistust (10,53%).  
     Uuritavad on 25% ulatuses jätnud märkimata, mida eakaaslased koolis varastavad. 
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Joonis 11. Asjad, mida õpilaste eakaaslased koolis varastavad.  
 
     Asjadest, mida eakaaslased koolis varastavad (Joonis 11) esineb kõige enam riideid 
(37,5%), oluliselt vähem varastatakse õppevahendeid (12,5%), raha (8,75%), mobiiltelefone 
(8,75%), suitsu (3,75%) ning aksessuaare (3,75%).   
 
3.3.4. Eakaaslaste varastamine pereliikmetelt õpilaste endi hinnangul. 26, 4% ulatuses on 
uuritavad jätnud märkimata, milliselt pereliikmelt nende eakaaslased kõige rohkem 
varastavad.  
 
 
Joonis 12. Pereliikmed, kellelt eakaaslased õpilaste endi hinnangul varastavad.  
 
     Pereliikmetest, kellelt eakaaslased varastavad (Joonis 12) esineb kõige enam vanematelt 
(48,91%) varastamist. Vanematest üksikult varastatakse rohkem emalt (25%) kui isalt 
(10,87%). Varastatakse ka õelt-vennalt (8,7%) ja vanaemalt (6,52%).   
     Uuritavad on 34,4% ulatuses jätnud vastamata, kus kohast kodus nende eakaaslased 
varastavad. Kõige enam on välja toodud kodu (41,6%). Ära on mainitud raha hoiupaigad 
(Joonis 13)  (21,6%) ja muud paigad (2,4%). 
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Joonis 13. Raha hoiupaigad, kust eakaaslased õpilaste endi hinnangul varastavad.  
 
     Kõige enam varastavad õpilaste eakaaslased õpilaste endi hinnangul raha hoiupaikadest 
rahakotist (77,78%). Varastatakse ka rahakassast (11,11%), pangakaardilt (3,7%), taskust 
(3,7%) ja kotist (3,7%).  
     Uuritavad on 21,6% ulatuses jätnud märkimata, mida eakaaslased pereliikmetelt 
varastavad.  
 
 
Joonis 14. Asjad, mida eakaaslased õpilaste endi hinnangul pereliikmetelt kõige enam varastavad.  
 
   Asjadest, mida eakaaslased pereliikmetelt varastavad (Joonis 14) esineb kõige sagedamini 
raha (63,2%), järgnevad alkohol ning tubakas (10,4%), ehted (3,2%), riided (0,8%) ja asjad 
(0,8%). 
 
3.3.5. Mootorsõiduki varastamine eakaaslaste seas õpilaste hinnangul. 72,73% ulatuses on 
uuritavad jätnud vastamata, kellelt nende eakaaslased mootorsõidukeid on varastanud.  Korra 
on mainitud, et eakaaslased on varastanud pereliikmelt, eakaaslaselt ning vanalt mehelt.  
     63,64%  ulatuses on uuritavad  jätnud vastamata, kus kohast nende eakaaslased 
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mootorsõiduki on varastanud. Varastatakse kodust (18,18%) ning avalikest kohtadest 
(18,18%). 
     Uuritavate eakaaslased on 36,36% ulatuses jätnud märkimata, milliseid mootorsõidukeid 
nende eakaaslased on varastanud. Ühepalju varastatakse mootorrattaid ja motorollereid 
(27,27%), väga väikeses ulatuses varastatakse autosid (9,09%) 
 
3.3.6. Sissemurdmine eakaaslaste seas õpilaste hinnangul. Uuritavad on  51,02% ulatuses 
jätnud märkimata, kuhu nende eakaaslased sisse murdsid. Kõige enam murtakse sisse 
mahajäetud majadesse (22,45%). Sisse murtakse autodesse (12,24%),  koolihoonetesse 
(12,24%), poodidesse (2,04%).  
     Uuritavad on märkimata jätnud 65,31% ulatuses, mida nende eakaaslased peale 
sissemurdmist varastasid. Kõige suuremas ulatuses varastatakse erinevaid asju (14,29%) ja 
tehnikat (12,24%). Varastatakse ka sööki (4,08%), riideid (2,04%) ja alkoholi (2,04%).  
 
3.3.7. Rahalise väärtusega asjade varastamine õpilaste endi hinnangul. Rahalise väärtusega 
asjade varastamisel on koos vaadeldud alla 5 Eur asjade varastamist, 5-50 Eur asjade 
varastamist ning üle 50 Eur asjade varastamist. Lisas 6, on ülalnimetatud liikide tulemused 
välja toodud eraldi.  
     Õpilased pole vastanud, kellelt varastatakse 79,55% ulatuses. Varastatakse eakaaslastelt 
(11,36%) ja pereliikmetelt (9,09%). 
     68,18% ulatuses on õpilased jätnud märkimata, kus kohast varastatakse. Kõige enam 
varastatakse poest (18,18%). Varastatakse ka kodust (6,82%), raha hoiupaigast (4,55%) ja 
koolist (2,27%). 
     Õpilased on 44,86% ulatuses jätnud märkimata, mida rahalise väärtusega asjadest 
varastatakse.  
 
Joonis 15. Asjad, mida õpilased varastavad.  
 
     Asjadest, mida varastatakse (Joonis 15) esineb kõige enam söök (14,89%). Varastatakse 
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raha (10,64%), ehteid (8,51%), riideid ja aksessuaare (6,38%), alkoholi (6,38%), erinevaid 
asju (6,83%) ning ka teiste isiklikke asju (2,13%).  
 
3.3.8. Jõu kasutamine asjade äravõtmiseks õpilaste endi hinnangul. Jõuga asjade 
äravõtmisel on liidetud kolm erinevat varastamise liiki: asjade äravõtmine õpilastelt, jõuga 
asjade äravõtmine täiskasvanutelt koolis, jõuga asjade äravõtmine teistelt inimestelt (mitte 
õpilased ega õpetaja) väljaspool kooli. 
     Jõu kasutamisel asjade äravõtmiseks on vaid korra mainitud, et asjade äravõtmiseks 
kasutati jõudu klassikaaslase suhtes klassiruumis, ära võeti pinal.  
      
3.3.9. Varastamine koolist õpilaste endi hinnangul. 71,43% ulatuses on õpilased jätnud 
vastamata, kellelt varastatakse. Varastatakse koolikaaslastelt (28,57%). 
     85,71% ulatuses pole vastatud, kus kohast varastatakse. Vaid korra on mainitud, et 
varastatakse garderoobist. 
     57,14% ulatuses jätnud märkimata, mida koolist varastatakse. Varastatakse riideid ja 
aksessuaare (28,57%) ning õppevahendeid (14,29%).  
     
3.3.10. Varastamine pereliikmelt õpilaste endi hinnangul. 34,09% ulatuses on õpilased 
jätnud märkimata, kellelt varastatakse.  
 
Joonis 16. Pereliikmed, kellelt õpilased kõige enam varastavad.  
 
     Pereliikmetelt varastatakse (Joonis 16) kõige enam vennalt-õelt (31,82%), üksikult 
vanematelt varastatakse emalt rohkem (18,18%) kui isalt (13,64%). Varastatakse mõlemalt 
vanemalt (6,82%) ning vanaemalt (4,55%).  
     Õpilased on jätnud 34,09% ulatuses vastamata, kus kohast varastatakse.  Varastatakse 
kodust (45,45%) ning raha hoiupaigast (20,45%).  
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     Õpilased on 22,73% ulatuses jätnud märkimata, mida pereliikmelt varastatakse. Kõige 
varastatakse raha (43,18%) ning sööki (18,18%). Varastatakse ehteid (6,28%), riided ning 
aksessuaarid (2,27%), suits (2,27%), asjad (2,27%) ja õppevahendid (2,27%).  
  
3.3.11. Mootorsõiduki varastamine  ja sissemurdmine õpilaste endi hinnangul. Varastamise 
mõõtevahendiga ei ole mootorsõidukit varastatud. 
     20% õpilastest on jätnud märkimata, kuhu nad sisse murtakse. Sisse murtakse mahajäetud 
hoonetesse (80%). 80% sissemurdnud õpilastest on jätnud märkimata, mida varastatakse. 
Korra on mainitud, et varastatakse kõike juhuslikku ettejäävat.  
 
4. DISKUSSIOON 
 
     Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada varastamise eri liikide esinemine 4.-9. klassi 
õpilaste hinnangul. Uurimuses leiti, et eri varastamise liigid on levinumad ulatuslikumalt 
õpilaste hinnangul nende eakaaslaste seas, võrreldes hinnanguga varastamise liikide ulatusele 
enda puhul. 80,15% ulatuses oli õpilastel vähemalt üks eakaaslane, kes oli viimase 12 kuu 
jooksul varastanud. Ise olid õpilased vähemalt korra viimase 12 kuu jooksul varastanud       
27, 21% ulatuses. Eakaaslaste varastamise mõõtevahendiga saadi ulatuslikumad tulemused 
kui varastamiste meetodiga, kus õpilased vastasid enda varastamise kohta. Varastamine ei ole 
moraalne tegu ja seetõttu võivad uuritavad küsimustele ankeedis vastamata jätta või 
vastamisel petta, mistõttu kasutatakse ka uuritavate arvamust nende eakaaslaste kohta. Nii on 
tehtud näiteks akadeemilise petturluse uurimisel, kus ilmnes ka muster, et eakaaslaste kohta 
vastati suuremas ulatuses kui enda kohta (Miller, Shoptaugh, Parkerson, 2008) 
     Püstitati kaks hüpoteesi, mis mõlemad leidsid kinnitust: 
(1) Kõige sagedasem on väikese rahalise väärtusega asjade varastamine võrreldes 
keskmise ja suure rahalise väärtusega asjade varastamisega. 
(2) Poiste ja tüdrukute varastamise sageduses eri liikide lõikes puuduvad statistiliselt 
olulised erinevused.      
     Alla 5 Eur väärtuses asjade varastamise sagedus erines statistiliselt oluliselt teistest rahalise 
väärtusega asjade varastamise (5-50 Eur asjade varastamine, üle 50 Eur asjade varastamine) 
esinemissagedusest eakaaslaste varastamise mõõtevahendis ja varastamise mõõtevahendis. 
Seda tulemust toetavad ka teised uuringud, kus väikese rahalise väärtusega asjade varastamine 
oli sagedasem võrreldes teiste rahalise väärtusega asjade varastamisest (Elliot et al, 1978; 
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Edovald, 2009; Mears et al, 1998). 
     4. - 9. klassi poiste ja tüdrukute varastamise eri liikide esinemissageduse vahel puudub 
statistiliselt oluline erinevus. Olulist erinevust ei näita ka varastamise eri liikide 
esinemisulatuse võrdlus nende poiste ja tüdrukute vahel, kes on varastanud vähemalt korra 
viimase 12 kuu jooksul. Varastamise erinevate liikide lõikes (mootorsõiduki varastamine, üle 
50 Eur asjade varastamine, alla 5 Eur asjade varastamine, pereliikmelt varastamine, õpilastelt 
jõuga asjade äravõtmine, täiskasvanutelt koolis jõuga asjade äravõtmine, teistelt väljaspool 
kooli jõuga asjade äravõtmine, 5-50 Eur asjade varastamine, koolist varastamine, 
sissemurdmine varastamise eesmärgil) on varastamine esinemissageduselt sooti pigem 
sarnane kui erinev, kusjuures poistel on varastamise esinemisulatus mõnevõrra suurem kui 
tüdrukutel, välja arvatud pereliikmelt asjade varastamises, kus tüdrukute seas esineb seda 
ulatuslikumalt kui poiste seas. Erinevate varastamise liikide esinemissageduse sarnasus 
varastamises on kooskõlas teiste uuringutega (Kõiv, 2002; Tiet et al, 2001). On enesekohase 
meetodiga uuringuid, mis on varastamises välja toonud, et poiste ja tüdrukute vahel aga 
esinevad soolised erinevused, kusjuures poisid varastavad ulatuslikumalt kui tüdrukud 
(Barberet et al, 2004; Fizgerald, 2003, Mears et al, 1998). Registreeritud kuritegudes on poiste 
osakaal varastamises aga alati olnud suurem (Rutter et al, 1998)  
      Mitmetes uuringutes on varastamise eri liike käsitledes jäetud konkreetselt piiritlemata 
varastatud asjade väärtus,  määratletud on pigem varastamise asukoht, näiteks pood või kool 
(Barberet et al, 2004; Markina & Saar, 2010; Kivivuori, 2007), lisaks on uuringuid, kus 
uurimisküsimused on eraldi varastamise liikide kohta olemas, kuid nende tulemused on 
kategoriseeritud teistest töödest erinevalt, näiteks varastamise raskusastmete järgi (Judy & 
Nelson, 2000). On ka uuringuid, kus koos vaadeldakse kahte erinevat antisotsiaalse käitumise 
liiki, näiteks varastamine ja vägivald (Strovoll et al 2011). Erinev enesekohaste meetodite 
ülesehitus, erinev uurimisküsimuse püstitus ning ja sellest tulenevalt erinev tulemuste 
interpreteerimine võib olla põhjus, miks erinevate uurimuste lõikes on tulemused erinevad.  
     Uurimustöö uurimisülesandeks oli teada saada varastamise esinemissagedus erinevate 
liikide lõikes kahe erineva uurimismeetodiga. Mõlema meetodiga on varastamise liikide 
sagedused ja ulatused sarnaselt järjestatud. Õpilaste eakaaslased varastavad rohkem alla 5 Eur 
asju, millele järgneb pereliikmelt asjade varastamine. Õpilased endi hinnangul varastavad 
kõige sagedamini asju pereliikmetelt, järgneb alla 5 Eur asjade varastamine. Edasine järjestus 
esinemissageduse ja esinemisulatuse järgi on sarnane: 5-50 Eur asjade varastamine, jõudu 
kasutades õpilastelt asjade äravõtmine, üle 50 Eur asjade varastamine, koolist varastamine,  
sissemurdmine, jõudu kasutades teistelt väljaspool kooli asjade äravõtmine. Õpilased ise ei 
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ole mootorsõidukit varastanud ega jõudu kasutades täiskasvanult koolis asju ära võtnud. 
Seevastu õpilaste eakaaslaste seas esines eelnimetatud varastamise liike väga väikeses 
ulatuses. 
     Teiseks uurimisülesandeks oli välja selgitada isikud, kellelt  varastatakse, kohad, kust 
varastatakse ja asjad, mida varastatakse lähtudes varastamise liikidest eakaaslaste seas 
õpilaste hinnangul ning õpilaste seas nende endi hinnangul. Isikute, kohtade, asjade 
kategoriseerimisel ilmnes, et vastused on üldiselt sarnased eri varastamise liikide lõikes. 
Näiteks alla 5 Eur asjade varastamiseliigi all on mainitud kodust raha varastamist, sama on 
mainitud ka pereliikmelt varastamise liigi all. Ka koolist varastamist on mainitud teistes 
liikides, mitte ainult konkreetselt koolile keskendunud küsimuses.  
    Isikutelt, kellelt kõige enam varastatakse, esineb kõige ulatuslikumalt eakaaslastelt ning 
pereliikmetelt varastamist. Eakaaslaste seas varastatakse kõige rohkem  klassikaaslastelt. 
Pereliikmete seas varastatakse kõige rohkem  vanematelt, kusjuures emalt varastatakse 
suhteliselt rohkem kui isalt, märgitud on ka vanaemalt varastamist, vanaisa aga mitte kordagi.  
     Kohtadest, kus varastatakse, esineb kõige sagedamini  koolist varastamist, kusjuures 
varastatakse kõige enam garderoobist ning klassiruumist. Õpilaste seas on levinud ka kodust 
ning poest varastamine. 
     Kõige suuremas ulatuses varastavad õpilased raha. Levinud on ka riiete ning aksessuaaride 
varastamine, söögi ja tehnika varastamine, kusjuures tehnika seas on kõige ulatuslikum just 
mobiiltelefonide varastamine.   
     Kodust ja poest varastamise sage esinemine on kooskõlas J. Latimer, S. Kleinknecht, K. 
Hung ja T. Gabor (2003) uuringuga, sagedane poest varastamine on kooskõlas ka Edovald 
(2011) uuringuga. Ka registreeritud kuritegevuses on poest varastamine noorukite seas kõige 
levinum (Tamm & Kerme, 2011). Alaealiste varastamine koolist on kajastatud 
Justiitsministeeriumi Kriminaalpoliitika uuringus (Tamm & Kerme, 2011), varasemates 
uuringutes kooli kajastamine alaealiste kuritegevusega seonduvalt aga puudub (Tamm, 2010; 
Salla & Tamm, 2009; Sööt, 2008; Liiv, 2007). Koolist varastamine on ka õpetajate hinnangul 
õpilaste seas üheks levinud probleemiks (Leino, 2000). 
      Vaatamata sellele, et esinemissageduselt oli kõige levinum alla 5 Eur asjade varastamine 
ning pereliikmetelt varastamine nii õpilaste eakaaslaste kui õpilaste endi seas, ilmneb, et kõigi 
varastamise liikide lõikes on kõige ulatuslikum varastamine koolist ning  kõige ulatuslikumalt 
varastatakse klassi- ning koolikaaslastelt. Selline tulemus on aga oluline lähetepunkt 
edasisteks uuringuteks, kus varastamist võiks uurida vaid kooli lõikes, keskendudes 
erinevatele korrelatsioonidele tuues seoseid näiteks eakaaslaste ning õpilaste enda 
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varastamises.  
     Eraldi teistest varastamise liikidest saab käesoleva uurimistulemustega vaadelda “jõudu 
kasutades asjade äravõtmisel“ varastamise liigi avatud küsimustega saadud tulemusi.     
Varastamise liigi “jõudu kasutamisel asjade äravõtmiseks“ eakaaslaste hinnangul õpilaste seas 
uurimustulemustest saab luua paralleele kiusamiskäitumisega koolis. Eakaaslaste varastamise 
mõõtevahendi tulemustest selgub, et jõudu kasutades toimub asjade äravõtmist kõige enam 
klassiruumis ning asju võetakse ära klassikaaslastelt. Kõiv (2001) järgi on koolikiusamise üks 
osa ka asjade äravõtmine, mis kuulub füüsilise kiusamise alla ja on avalik. Samas artiklis toob 
autor välja uurimustulemuse, kus klassiruum on üks kõige sagedasemaid koolikiusamise 
esinemiskohti, sama tulemust on esitanud oma magistritöös ka E. Sare (2011) ning kiusajaks 
on tavaliselt oma klassi õpilane (Kõiv, 2006b).  
     Uurimuse kitsaskohaks on tema väike valim, mistõttu ei saa teha üldistusi kogu 
üldpopulatsioonile, puuduseks on ka ulatuslik avatud küsimustele vastamata jätmine, seda 
ennekõike varastamise mõõtevahendis, mistõttu võiks edaspidi täiendavalt kõrvuti kasutada 
ka enesekohast meetodit eakaaslaste kohta. 
     Suureks kitsaskohaks on ka käesoleva valimi vanus. 4.-9. klassi õpilaste vanus ulatub 10. 
eluaastast 17. eluaastani, kusjuures 17-aastaseid ja 16-aastaseid on antud valimis vähe (16-
aastaste esinemisulatus valimis oli 5,1% ja 17-aastaste esinemisulatus oli vaid 0,7%), 
uuringud aga näitavad, et varastamine on sagedasem just 17-18 aastaste seas (Vasallo, Smart, 
Sanson, Dusseyer, McKendry, 2002; Smart, Vassallo, Sanson, Dussuyer, 2004), mistõttu oleks 
edasistes uurimustes otstarbekas laiendada valim ka koolide gümnaasiumiosale.     
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LISA 1. Ankeetküsitlused.  
 
Ankeet 1.  
 
Lugupeetud õpilane, 
 
Elus tuleb ette nii head kui halba. Mõnigi inimene meist  on võtnud salaja asju, mis temale ei 
kuulu. Palun vasta ausalt igale küsimusele, sest vastuseid ei avaldata kellelegi ja kasutatakse vaid 
teaduslikul eesmärgil. 
Küsimustiku täitmisel tee rist Sulle sobivasse ruutu ja kirjuta vastus punktiirjoonele iga küsimuse 
järel.  
 
 
1. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on varastanud mootorsõiduki, näiteks auto või 
mootorratta? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik      
 
Mida varastati? …………………  
       Kus kohast varastati …………………. 
       Kellelt varastati?   …………………  
 
2. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on varastanud asju, mille väärtus oli rohkem kui 50 Eur? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik     
 
Mida varastati? …………………  
       Kus kohast varastati …………………. 
       Kellelt varastati?   …………………  
 
3. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on varastanud asju, mille väärtus oli vähem kui 5 Eur? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik       
 
Mida varastati? …………………  
       Kus kohast varastati …………………. 
       Kellelt varastati?   …………………  
   
4. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on varastanud raha või asju vanematelt või teistelt 
pereliikmetelt? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik      
 
Mida varastati? …………………  
       Kus kohast varastati …………………. 
       Kellelt varastati?   ………………… 
  
5. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on jõudu kasutades võtnud teistelt õpilastelt raha või 
asju? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik          
 
Kelle suhtes jõudu kasutati? ………… 
       Kus kohas koolis see toimus? ………… 
       Mis ära võeti?   ………… 
 6. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on jõudu kasutades võtnud täiskasvanutelt koolis raha 
või asju? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik      
 
Kelle suhtes jõudu kasutati? ………… 
       Kus kohas koolis see toimus? ………… 
       Mis ära võeti?   ………… 
 
7. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on jõudu kasutades võtnud teistelt inimestelt (mitte 
õpilased ega õpetajad) raha või asju? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik        
 
Kelle suhtes jõudu kasutati? ………… 
       Kus kohas koolis see toimus? ………… 
       Mis ära võeti?   ………… 
 
8. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on varastanud midagi, mille väärtus on 5 - 50 Eur? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik        
 
Mida varastati? …………………  
       Kus kohast varastati …………………. 
       Kellelt varastati?   ………………… 
  
9. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on varastanud koolist midagi, nagu kellegi riietusese või 
raamat? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik        
 
Mida varastati? …………………  
       Kus kohast varastati …………………. 
       Kellelt varastati?   ………………… 
  
10. Mitu Sinu kaasõpilast või eakaaslast on murdnud sisse mõnda hoonesse või sõidukisse, et 
midagi varastada? 
□ Mitte ükski          □ Üks         □ Mõned           □ Kõik     
 
Kuhu sisse murti?   …………………. 
Mida varastati? …………………. 
             
 
 
 Ankeetküsitlus 2.  
 
Elus tuleb ette nii head kui halba. Mõnigi inimene meist  on võtnud salaja asju, mis temale ei 
kuulu. Palun vasta ausalt igale küsimusele, sest vastuseid ei avaldata kellelegi ja kasutatakse vaid 
teaduslikul eesmärgil. 
Küsimustiku täitmisel tee rist Sulle sobivasse ruutu ja kirjuta vastus punktiirjoonele iga küsimuse 
järel.  
 
 
1. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul varastanud (või üritanud varastada) 
mootorsõidukit, näiteks autot, mootorratast, rollerit? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda       
 
 Mida Sa varastasid?  .......................... 
 Kellelt Sa varastasid? .......................... 
 Kus kohast Sa varastasid? …………….. 
 
2. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul varastanud (või üritanud varastada) asju, mille 
väärtus on rohkem kui 50 Eur? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda         
 
Mida Sa varastasid?  .......................... 
Kellelt Sa varastasid? .......................... 
Kus kohast Sa varastasid? ……………..  
 
3. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul varastanud (või üritanud varastada) asju, mille 
väärtus on vähem kui 5 Eur? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda         
 
Mida Sa varastasid?  .......................... 
Kellelt Sa varastasid? .......................... 
 Kus kohast Sa varastasid? …………….. 
 
4. Mitu korda  oled Sa viimase aasta jooksul varastanud raha või asju vanematelt või teistelt 
pereliikmetelt? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda         
 
Mida Sa varastasid?  .......................... 
 Kellelt Sa varastasid? .......................... 
 Kus kohast Sa varastasid? …………….. 
 
5. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul jõudu kasutades võtnud teistelt õpilastelt raha või 
asju? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda        
 
Kelle suhtes Sa jõudu kasutasid? ............ 
Kus see toimus?   ............. 
Mida Sa ära võtsid?  .............. 
 
 
 
 
 
 
 Kui Sul tekkis küsimusi 
 
Tiina Lehtme 
Tartu Ülikool 
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6. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul jõudu kasutades võtnud täiskasvanutelt koolis raha 
või asju? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda           
 
Kelle suhtes Sa jõudu kasutasid? ............ 
Kus see toimus?   ............. 
Mida Sa ära võtsid?  .............. 
 
7. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul jõudu kasutades võtnud teistelt inimestelt (mitte 
õpilased ega õpetajad) raha või asju? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda    
 
Kelle suhtes Sa jõudu kasutasid? ............ 
Kus see toimus?   ............. 
Mida Sa ära võtsid?  .............. 
 
8. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul varastanud (või üritanud varastada) asju, mille 
väärtus on 5 – 50 Eur? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda         
 
Mida Sa varastasid?  .......................... 
Kellelt Sa varastasid? .......................... 
Kus kohast Sa varastasid? ……………..  
 
9. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul varastanud (või üritanud varastada) midagi koolist, 
nagu kellegi riietusese või raamat? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda         
 
Mida Sa varastasid?  .......................... 
Kellelt Sa varastasid? .......................... 
Kus kohast Sa varastasid? ……………..  
 
 
10. Mitu korda oled Sa viimase aasta jooksul murdnud sisse (või üritanud sisse murda) mõnda 
hoonesse või sõidukisse, et midagi varastada? 
□ Mitte ühtegi korda     □ 1 – 2 korda     □ 3 – 4 korda     □ 5 – 6 korda     □ 7 või enam korda         
 
Mida Sa varastasid?  .......................... 
Kellelt Sa varastasid? .......................... 
 Kus kohast Sa varastasid? …………….. 
            
  
Palun vasta! 
 
Olen  □ Mees □ Naine 
Olen ............ aastane. 
Käin ............ klassis.  
 
 
Aitäh, et andsid oma panuse uurimistöö läbiviimisel! 
 LISA 2. Testide tulemuste tabelid 
 
Tabel 1. Studetsi t-testi tulemused, t  ja p väärtused.  Võrreldi alla 5 Eur asjade varastamise 
statistilist esinemissagedust teiste rahalise väärtusega asjade varastamise 
esinemissagedusega.  
 
Eakaaslaste varastamise mõõtevahend t väärtus p väärtus* 
5 Eur asjade varastamine võrreldes üle 50 Eur asjade varastamisega 11,813 0,000 
5 Eur asjade varastamine võrreldes 5-50 Eur asjade varastamisega 7,461 0,000 
Varastamise mõõtevahend   
5 Eur asjade varastamine võrreldes üle 50 Eur asjade varastamisega 5,427 0,000 
5 Eur asjade varastamine võrreldes 5-50 Eur asjade varastamisega 4,491 0,000 
* Statistiline erinevus esineb, kui p<0,5 
 
 
 
Tabel 2. Mann Whitney-U testi tulemused, U ja p väärtused. Võrreldi soolisi erinevuste 
esinemist varastamise liikide lõikes.  
 
 
Varastamise 
 
liik U väärtus p väärtus* 
Mootorsõiduki varastamine 9240 1 
Üle 50 Eur asjade varastamine 9167 0,534 
Alla 5 Eur asjade varastamine 9102,5 0,715 
Pereliikmelt varastamine 8690 0,185 
Jõudu kasutades õpilastelt asjade äravõtmine 9091 0,366 
Jõudu kasutades täiskasvanutelt koolis asjade 
äravõtmine 
9240 1 
Jõudu kasutades teistelt väljaspool kooli asjade 
äravõtmine 
9170 0,303 
5 - 50 Eur asjade varastamine 9027 0,289 
Koolist varastamine 9156,5 0,639 
Sissemurdmine 9025,5 0,155 
*Statistiline erinevus esineb kui p<0.5
 LISA 3. Avatud vastuste üldkategooriad ja kategooriad.  
 
Tabel 1. Isikud, kellelt varastatakse eakaaslaste varastamise mõõtevahendi ja varastamise 
mõõtevahendi tulemuste järgi 
Eakaaslaselt Klassiõelt, sõbralt, poisilt, tüdrukult, õpilastelt, koolikaaslastelt, klassivennalt, 
nooremalt õpilastelt, ohvrilt, eakaaslaselt, teismeliselt 
Pereliikmelt Emalt, isalt, vanematelt, vanaemalt, õelt, vennalt, sugulaselt 
Võõrastelt Võõralt, täiskasvanult, suvaliselt, lapselt, inimeselt, purjus inimeselt, 
turistidelt, vanalt mehelt, vanalt naiselt 
Teised 
isikud 
Õpetaja, tuttav 
 
Tabel 2. Kohad, kust varastatakse eakaaslaste varastamise mõõtevahendi ja varastamise 
mõõtevahendi tulemuste järgi 
Koolist Koolist, garderoobist, klassist, kooli õuelt, koolikotist, koridorist, poiste 
wc’st, puhvetist, võimlast, võimla rõivistust 
Kodust Kodust, sõbra kodust, klassikaaslase kodust, toast, laualt 
Avalikust kohast Linnast, noortekeskusest, sünnipäevalt, trennist, turult, internetist, 
jõululaadalt, kõikjalt 
Raha hoiupaigast Kotist, rahakotist, laua pealt, taskust, pangakaardilt, sahtlist, 
rahakassast, Internetist 
Isiklikust kohast Ühest kohast, taskust 
Muu koht Suitsupakk, ema töökoht 
Kohad, kuhu sisse 
murti 
Autosse, koolihoonesse, mahajäetud majja, vanasse vabrikusse, 
noortekeskusesse 
 
Tabel 3. Asjad, mida varastatakse  eakaaslaste varastamise mõõtevahendi ja varastamise 
mõõtevahendi tulemuste järgi.  
Raha raha, rahakott, pangakaart 
Tehnika mobiiltelefon, kõrvaklapid, digikaamera, muusikakeskus, tehnika, 
automakk, arvuti, kodukino, muusikakeskus 
Ehted Kaelakee, kõrvarõngad, käevõru 
Isiklikud asjad jalgratas, karikas, bussipilet, pall, taskulamp 
Riided ja 
aksessuaarid 
Riided, kosmeetika, vihmavari, sõjaväekott, kell, müts, sall, jope, 
dressipluus, vahetusjalanõud, helkur, tossud, dressipüksid, T-särk 
Alkohol ja 
tubakas 
Viin, õlu, suitsud, mokatubakas 
Söök Kommid, maiustused, söök, närimiskumm, krõpsud 
Õppevahendid Koolitarbed, pastakad, kaardid, pinal, raamat, päevik, konspekt, 
joonlaud, õpik 
Asjad Pisiasjad, asjad, kõik asjad, igasugused asjad, suvalised asjad 
 
 Lisa 4. Rahalise väärtusega asjade varastamine eakaaslaste seas õpilaste 
hinnangul 
 
Tabel 1. Isikud, kellelt eakaaslased õpilaste hinnangul varastavad 
Üle 50 Eur protsent  5-50 Eur protsent  Alla 5 Eur protsent 
vastamata 62,50%  vastamata 77,27%  vastamata 78,67% 
eakaaslastelt 17,86%  eakaaslaselt 18,18%  eakaaslaselt 14,00% 
pereliikmelt 5,36%  pereliikmelt 2,27%  võõralt 2,00% 
võõralt 8,93%  õpilaselt endalt 2,27%  ohvrilt 5,33% 
õpetajalt 1,79%       
ohvrilt 3,57%       
 
Tabel 2. Kohad, kust eakaaslased õpilaste hinnangul varastavad 
Üle 50 Eur protsent  5-50 Eur protsent  Alla 5 Eur protsent 
vastamata 44,64%  vastamata 60,23%  poest 36,67% 
koolist 19,64%  koolist 14,77%  vastamata 34,67% 
kodust 12,50%  kodust 9,09%  koolist 14,67% 
jt avalikud 
kohad 10,71%  poest 7,95%  kodust 8,00% 
raha hoiukoht 0,09  jt avalikud kohad 4,55%  raha hoiupaik 4,00% 
poest 0,04  raha hoiupaik 3,41%  jt avalikud kohad 2,00% 
 
Tabel 3. Asjad, mida eakaaslased õpilaste hinnangul varastavad 
Üle 50 Eur protsent  5-50 Eur protsent  Alla 5 Eur protsent 
vastamata 26,79%  vastamata 45,45%  vastamata 30,67% 
tehnika 37,50%  raha 22,73%  söök 23,33% 
raha 26,79%  riided ja aksessuaarid 7,95%  raha 20,67% 
isiklikud asjad 5,36%  tehnika 7,95%  ehted 9,33% 
alkohol ja 
tubakas 1,79%  asjad 6,82%  
riided ja 
aksessuaarid 6,00% 
ehted 1,79%  ehted 4,55%  asjad 4,00% 
   alkohol ja tubakas 3,41%  koolitarbed 3,33% 
   söök 1,14%  
alkohol ja 
tubakas 2,00% 
      isiklikud asjad 0,67% 
 
 Lisa 5. Jõudu kasutades asjade äravõtmine eakaaslaste seas õpilaste 
hinnangul  
 
Tabel 1. Isikud, kelle suhtes asjade äravõtmisel eakaaslased õpilaste hinnangul jõudu 
kasutasid 
Õpilased* Protsent  Täisk. koolis** Protsent  
Väljasp. 
Kooli*** protsent 
Vastamata 36,67%  Vastamata 71, 43%  Vastamata 60% 
klassikaaslaste 38,33%  Õpetaja 14,29%  eakaaslase 20% 
koolikaaslaste 11,67%  Võõra 14,29%  võõraste 20% 
eakaaslaste 6,67%       
nooremate õpilaste 5,00%       
sõprade 1,67%       
*Õpilased, kelle suhtes eakaaslased jõudu kasutasid 
**Täiskasvanud koolis, kelle suhtes eakaaslased jõudu kasutasid 
***Isikud väljaspool kooli, kelle suhtes eakaaslased jõudu kasutasid 
 
Tabel 2. Kohad, kus kohas eakaaslased teiste suhtes jõudu asutasid asjade äravõtmisel 
Õpilastelt* Protsent  
Täisk. 
koolist** Protsent  
Väljas. 
Kooli*** Protsent 
Vastamata 24,30%  Vastamata 85,71%  Vastamata 68,00% 
koolis 42,99%  Koolis 14,29%  avalik koht 20,00% 
klassis 16,82%   100,00%  tänaval 12,00% 
koridoris 7,48%      100,00% 
garderoobis 5,61%       
poiste wc's  0,93%       
puhvetis  0,93%       
võimlas 0,93%       
*Kohad, kus eakaaslased õpilastelt jõudu kasutades asju ära võtavad 
** Kohad, kus eakaaslased täiskasvanutelt koolis asju ära võtavad 
*** Kohad, kus õpilased väljaspool kooli teistelt isikutelt asju ära võtavad 
 
Tabel 3. Asjad, mida eakaaslased jõudu kasutades teistelt ära võtsid 
Õpilastelt* Protsent  Täisk. koolist** Protsent  
Väljasp. 
kooli*** Protsent 
vastamata 33,33%  Vastamata 57,14%  vastamata 60,00% 
õppevahendid 30,16%  raha 14,29%  raha 20,00% 
söök 4,76%  mobiiltelefon 14,29%  söök 16,00% 
raha 19,05%  suits 14,29%  isiklikud asjad 4,00% 
mobiiltelefon 4,76%       
riided 1,59%       
isiklikud 
asjad 6,35%       
*Asjad, mis võeti jõudu kasutades ära õpilastelt 
** Asjad, mis võeti jõudu aksutades ära täiskasvanutelt koolis 
*** Asjad, mis võeti jõudu kasutades ära isikutelt väljaspool kooli 
 Lisa 6. Rahalise väärtusega asjade varastamine õpilaste endi hinnangul.  
 
Tabel 1. Isikud, kellelt õpilased varastavad 
Alla 5 Eur Protsent  5-50 Eur Üle 50 Eur protsent 
vastamata 75,00%  pole vastatud vastamata 66,67% 
eakaaslastelt 15,63%   pereliikmelt 33,33% 
pereliikmelt 9,38%     
 
 
Tabel 2. Kohad, kust õpilased varastavad  
Alla 5 Eur Protsent  5-50 Eur Protsent  üle 50 Eur Protsent 
vastamata 65,63%  vastamata 77,78%  Vastamata 66,67% 
poest 18,75%  poest 22,22%  kodust 33,33% 
koolist 3,13%       
kodust 6,25%       
isiklikud paigad 6,25%       
 
 
Tabel 3. Asjad, mida õpilased varastavad 
Alla 5 Eur Protsent  5-50 Eur Protsent  üle 50 Eur Protsent 
vastamata 45,71%  vastamata 33,33%  Vastamata 66,67% 
raha 14,29%  aksessuaarid 22,22%  aksessuaarid 33,33% 
maiustused 20,00%  riided 11,11%    
aksessuaarid 5,71%  
alkohol ja 
tubakas 22,22%    
Alkohol ja 
tubakas 2,86%  asjad 11,11%    
riided ja 
jalanõud 2,86%  Kokku 100,00%    
siklikud asjad 2,86%       
asjad 2,86%       
Kõik asjad 2,86%       
 
 
 
